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АНІМАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 
Одним із методів вивчення та дослідження алгоритмів є візуалізації [1-3], 
під якими розуміють використання зображень для передачі деякої корисної 
інформації об алгоритмах. Розрізняють статичні та динамічні візуалізації 
(динамічні іменують також як анімації) [3]. Статична візуалізація являє 
собою виконання алгоритму шляхом серії зображень; динамічна – 
використовує неперервну демонстрацію дій алгоритму в стилі мультфільму. 
Сайт університету Сан-Франциско http://www.cs.usfca.edu/ 
~galles/visualization/Algorithms.html містить одну з найбільш повних колекцій 
анімацій, що демонструють роботу абстрактних структур даних та 
алгоритмів. 
Зокрема, там міститься візуалізація абстрактної структури даних 
множина, реалізованої за допомогою дерева пошуку 
(http://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BST.html). Розглянемо роботу 
візуалізації. 
Анімація демонструє операції: 
 вставки елементів до дерева (реалізується кнопкою Insert); 
 видалення елементів (Delete), при цьому нащадки видаленого вузла 
приєднуються таким чином, щоб зберігалась властивість дерева пошуку; 
 пошуку елемента у дереві (Find); 
 обходу дерева в певному порядку (Print). 
 
 
 
За посиланням http://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/ Search.html 
можна знайти візуалізації алгоритму лінійного та бінарного пошуку 
елемента у відсортованому числовому масиві. 
Перемикачі Small, Large дають змогу обрати масив малого чи великого 
розміру. 
Кнопка Linear Search запускає лінійний пошук. 
 
 
 
Елемент, який слід знайти в масиві, (наприклад, число 399) вводиться в 
поле. 
Поле Seaching For зображує, який елемент шукається 
Поле Result показує, знайшовся шуканий елемент чи ні. Містить -1, якщо 
елемент не знайдено, або індекс масиву, в якому розташовується знайдений 
елемент. 
Поле Index відображає індекс переглядаємого елемента в масиві. 
 
 
 
Під час роботи анімації також можна спостерігати, який рядок 
програмного коду виконується в кожний момент часу. Код подано мовою 
С++, активний рядок виділяється червоним. 
Кнопка Binary Search запускає бінарний пошук. 
Поле low показує лівий індекс діапазону, що переглядається; mid – індекс 
середини діапазону; high – правий індекс. 
 
 
 
 
 
Представлені візуалізатори можна використовувати при вивченні 
дисциплін «Інформатика», «Програмування», «Алгоритми та структури 
даних», «Аналіз алгоритмів». Особливо важливу роль анімації відіграють при 
самостійному (дистанційному) засвоєнні матеріалу. 
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